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SEMf\Nf\�10 Cf\TOLICO 
DErE..r-tSOR DE LOS INTE..�ESES MOR1'LES Y M/\Tl:ftll\LES D�L /\LTO /\Rl\GOM 
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Año XXVII Trimestre.. • • • 1'25 p�eta1. 
1 Precloa de Suacrlpclón 1 Barbastro 2 Oe febrero Oe 1 gzg sztne al Admlnl1trador. 
N p 1 341 
1 Toda la correspondencia debe dfrl· 1 
Anuncios y comunicaciones a precios um. • \Afio. . . • • • 5 id. 
PAOO ADELANTADO Se Plblica los s4bados, c11 lice1ci11 y ce1nra oclesi4stica de tarife. No se de\luel\len los ori51inale1, 
- e 
:m::c... sENoEL 
DON JUAN VIRUETE SUÑER 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DfA 27 DE ENERO DE 1929 
a 1os 79 aftas de edad. 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
•••. • ...... . e� ............. . •• •º ....... ..-oe ..-...oeoo.oo••••"•• .... . D. E. P. Me�oocHa•,.ooeo rl rl�•••Hl•11UH1e••. MOOoooooMooetooooooooo�....oo..._..• •• • 
Su director espiritual Rvdo. don Víctor Sesé; apenadas hijas doña Elisa y 
doña Antonia; hijos políticos don Andrés Bello y don Jup.n Esteban1 hermanos 
políticos, nietos, sobrinos, primos y demás parientes, 
Al notificar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, ruegan le tengan presenre en sus oraciones, cuyo favor 
les agradecerán profundamente. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
CUARTO ANIVERSARIO 
LA SE�ORA 
Dona Fidela Baralló Romero 
FALLECIÓ EN ESl'A CIUDAD EL DIA 9 DE FEBRERO DE 1925 
a los 64 años de edad 
RECIBIDOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
= E. P. D. 
Sus apenados, esposo don León Calónge; hijo don José; h!ja 
política doña Florentina Padrós¡ nietos José María y Rosioa; tíos , 
primos y demás parientes, 
Ruegan a sus amigos y relacionado¡¡ la tengan presente en sus 
oraciones v asistan a alguna de las misas que se anunrian 
en la presente esquela, por lo que quedarán agradecidos. 
Barbastro, febrero de 1929. 
Todas las misas que se celebren en la iglesia de los RR. PP. Escolapios 
el sábado próximo, clfa 9, serán aplicadas por el alma de la finada. 
Santoral y cultos 
.. ,.,. 
3 �omlngo.=San Bias. 
CATllDRAL.=A 1&17, 7 y�dla, 8, 8 y media 
9, 11, y 12, mises de hora. A les nue\le y me­
dia. Ja con\lentual. 
En la misa de doce habrá explicación doc� 
trina!. 
PARROQUlA DK L.l A.IUNCIÓN,=A las sel• 'I me­
dia ml11con1entuel. 
Pnaoou11 011 S. PaANct1co 011 Asfs.=Misa 
dealba a la aurora. A las siete y doce y media 
IH de bora, y la con\lentual e las-ocho y media 
INMACULADO CouzbN DK MAJtl.\, 
A las siete y medie, mise por las intenciones 
y familias de la Visita Domiciliaria. 
A las diez, misa de hora. 
l\xPARo.=A las cuatro, Hora Santa. 
4 .Cu11u.=San Andrés Corslno. 
5 Martts.=Santa Agueda. 
6 }tf1bcolts.=San Luces. 
BARBASTRO, febrero de 1929. 
( 
) LA �E�ORIT A:f 
María , akebo 1y0 Turmo 
FALLECIÓ EN ARTASONA (HUESCA) EL DIA ol DE ENERO DE 1929 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA. BENDICIÓN DE S. S. 
= E. P. D. =--
Sus afligidos hermanos don Joaquín, don Angel y don José; 
hermanas políticas de ña Amelia Bar ón y doña Paqai t a Millancs; 
tía dQña Joaquioa Cesta vi1:1�a. ,de don Vicente T11n1110.; primos, 
sobrinos y demás parien tes , 
Al notificar a SL(S ci,¡nig,os !/ relaJjgnaJk>s tan triste fl'�fY'i1,da, 
les ruegnn. la ten¡¡an p ese"te -en sus oraciones !J asitltan 
a alguna de las misas que se eelebr·arcin et oiernes, dla &, 
en la capilla. del Santo Cristo de 'ºs Milagros, desde i"-'> 
diez de la ma1iana, por cuvo faoor quedarán recorwcidos. 
Barbas!ro, febrero de 1929. 
Hay concedidas índulgencias en Jo. 
7 .Jutves.=San Teodoro. 
8 Vi1rnu.=San Juan dt Mate 
9 Sáhado.=San Cirilo. 
En la l�lesta del Corazón de Maria, a las 
ocho. Misa por las Intenciones d� la Archl­
cofradfa, 
En le i!llesla de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
101 dbadoa y domingos a las seis de la tarde 
1e canta el santo Rosario, 1&l\le y de1peqlcla 
1>or un coro de niñas. 
Ba la lgle1t1 de San Bartotom6, 1 Jaa efe� 
de Ja tarde, ro1&rio y aal'/e ceatada. 
Viña y campo con ai'mendroe y una par· 
cela, en el tétmiino municipal de esta 
ciudad. 
Para ir i(or111e1, eri• la administración 
de este $emanario. 
--- ---------
BI r1raen.tc ndme ro ha sido so­
metido ,a la previa ccn1ura de I• 
aLttoridad gubernafl\ •a. 
EL REVERENDO SE�OR 
DON ANGEL MALO ARC 
... 
ARCIPRESTE.-PARROCO DE GRAUS � 
falleció en l. dicha �illa el dia 31 de enero de 19�9 
f,, a los 82 años de edad 
.... �eeoeeo .. HoeoeeOMeee•e .. ooooooooooe 
..... ... "" ... .eoo••••oe••••MOOOOOOOOOOO. D. P • ...oeoe�"oooooooeoooo ........ ..._ Meoooi9o ....  oooooooooooooo�....-
I 
El limo. y Rvmo. Sr. Obispo, Admor. Aplico. de la Diócesis; Clero de la villa; 
sus apenados, padre don Francisco; hermanos Rvdo. don Pascual, sor María de la 
Concepción (Capuchina), sor Josefina de Santa Teresa (Clarisa), don Lucas y do­
ña Rosario; tíos, primos, sobrinos, y don Manuel Sesé Bitrián y demás parientes, 
Al participar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, les suplican se 
dignen encomendar a Dios el alma del finado, por cuyo favor les quedarán 
profundarnente agradecidos. 
' 1 GRAUS, febrero de 1929. 
Hay concedld.as indufgencias en la forma acostumbrada . 
. " .. . : � .. ,. 1 .... 
� . ,... .� ? 
AMOS Y CRI ADOS 
Ya se va haciendo cró,ti ico el zaran, 
deado problema que en l:J. m ayoría de los 
hogares se viene plan 1r !and o acerca de 
,la servidumbre. Soo ,, a den tasiado insis­
tentes las lamentacltli 1,e1 qul � . se hacen 
sobre «.lo _mal que se está po niendo eso 
de l?s s1rv1entes», las «exigen, -:ias y pre­tensiones» que tiene n tos cric. 'dos y Ja 
«escasez� de los Sf :rvidores h onr.ados, formales y trabajador ·es. 
Seda cosa de cor 1signar frente n esas lamentaciones de lo s amos.' las de �"l ue­Jlas personas a qtJi ,bnes co el repara o. de 
1 los hum.'ºº' oficios ha tocado el humil injusticia y cuales sean las vías que con- 1 to familiar, con opción también a Ja tute-
1 de y pacie.'ttfsimo de servir a otros, esto ducen a una franca solución equitativa. 1 la patria en lo religioso, en lo moral en 
es, de supen�itar _sus g�sto� _al capricho !'Jo ol�idemos que c�ando se per�igue lo_ intelectual, .en lo social y en lo eco�ó 
ajeno; de renu1..'Ct�r al e1erc1c1� de su �o- el 1mpen.o de las co�as ¡ustas, todo mten· mico. se le tiene . como a simple cosa 
Juntad propia sac1 "lficándola altmperattvo to ha de 1r acompanado de la verdad. Y mera mente apreciada por la utilidad que 
del señor, en el tie,'Upo, forma y modo 1� verdad, aunque sea dura, hay que de· puede rendir al provecho del que paga. 
de su antojo; de anule. 'r su_ personali.d�d c1rla, tal cual es. Y la verdad actual en Hoy no se atiende debidamente a la propia para ponerla al so� ... a;.re del arbitrio este asunto es que de un modo general y educación moral y religiosa del criado, 
de quien pretende poseer.'ª a?soluta a contundente, la culpa de lo mal que hoy como lo exige su condición de sometido 
cambio del estipendio conv ... �nt�o . Que está «eso de la servidumbre» la tienen a una patria potestad adoptada, quiiá con 
todo esto y mucho más es y si g.idica h�y los amos. amor, en sustitución de la natural que las 
por desgracia en muchas casas e,1 oficio Porque si nos fijamos en ese trasiego circunstancias de la lucha por Ja vida tu-
de criado. de criados que en muchas casas llega a vo que dejar, tal vez con dolor en el alma. 
No se necesita reparar mucho en t'Ste c?r.stituir el afán, no ya de cada mes. No se atiende tampoco en la medida 
asunto, para que la consideración dt..'I smo de ca.da semana y �e cada día,. hemos de lo jus.t� a su instrucción para ponerle 
problema entre amos y criados nos haga ,1 de deducir que ali{. le1os de considerar- en cond1c10nes más en consonancia con 
�er de pa�te d� �uiépes �tá hoy d{a la 1 �'\�� �riado como penooa adscrita al tra- S\lS aplitudes, $US incliqaciolle$1 SIJS en .. 
tusia�mos,para qu� as{ puecia llegar a con­
seguir una emancipación más elevada y • 
un porvenir más desémbarazado . 
. �o se atiend� como se debiera a la pfeot. vm6n de su m1naaa, ayudándole e incu( .. 
Santa Jistón en Btrrbastro Hace ·25 años 
Nuestro número de 30 de enero pu-
cándole virtudes de ahorro, cooperación Podemos comunicar a nuestros lecto• 
y de seguro para que ni en las contingen-
cias de la adversidad ni en los años de la 
res y al público en general.' que los en-
d�cre�1t� j ten5a11o,que inquil;)tarse por el ���g�dos de_ dar la Santa M1��D e� ,oues 
s0He01m1et'lto de la �ida. , tra crudad,� son los celosos e tifi{at1pbt.es 
N > se 1 s p g. con g�oernsi iad, ni se mistonerrs•de ia Congregación del· San- · 
lE�s alim .nta ..:vn .-·>liaitud y con abundan- thimo Redentor aeverendos PP. Ra­
c1.a. En muchas cis11s to�o parace supe- m6n ·S•uavia, rector de la �a de 
d1tarse a qJ� c1.parezun vi.;,tosdm�ote ata- Rede"'tori
.
stas de B 1 M í 
d 
.. arce ona, , ata s 
v11 us y p .1mo1;;am�nte el¿g1nte<>. MJ-
ch lS g 101 ,, m 1chd cofit y m:.ieh pul- M .rtfoez. de la
 mi�ma relidencia, y 
critu 1, Eso r>Jr fu;rJ. Y por di!ntr.o. p)co Donato Jrmécez, {Xrector de Pamp loo�. 
alimento, poco d�scaoso y .poca coOSlde- hos· dos mencionados PP. Satavia y Mar­
raci6n. « Li comida de los criados•, el tioez, empezarán la Santa Misión pera los 
.:cuarto de la criada», son frases que en- niños, y terminados los días destinados a 
cubren toda la vergüenza y toda la insen· misionar a los pequ�ños, llegará el p. Ji­
sibilidad de esta civilización moderna, 
.cruel y egoista. ménez, para tomar parte en los actos de· 
fü esplritu cristiano manda·y eicige o- dicados a misionar a los mayores. 
tra.conducta de los amos para con los . No son nombres desconocidos en el 
cáados. Lu obligaciones de aquellos para campo misional los nombres de esos hijos 
con estos son en. 
general, .Y conservada la : del gran San Alfonso -M." de Ligorio; sus natural proporción, las mismas que las de b · · · 
1 d h.. d b. d 
tra a¡os apostólicos, su valer científico y 
os pa res para con sus 11os, e 1en o 1 . . . 
tratarlos con benignidad, hablándoles con práctica de m,
1s10nar, son garantía, en Jo 
dulzura v Mspetri¡ no sobrecargar su tra- humano. del exito que esperamos ha de 
bajo. dar.es b4eno:> y sufiCh:l)Tes alimen• tener su labor en nuestra ciudad, con­
tos, at�nder1t:s en sus e if1::rmedad�s; íos- fiando además,como confiamos, en el au­
truirles. corregirles paternalmente, apar· 
tarJes de los peligros de corrupción y pa­
gar! es con puntualidad. 
Sólo as{ Jos amos podrán exigir de sus 
td;:;,do� la reverencia que les deben, la , 
�be�iencid en sus obligaciones, el obse- l 
quío en lu q:.ie respecta a las buenas cos- 1 
tumbres y aquella otra tan. apreciada vir­




Viste tus galas mejores; 
Circúnda tu sien de flores; 
Perfuma Ju habitación: 
Doncellas de Salomón, 
Himnos nuevos entonad; 
El sacro templo adornad, 
Que hoy rádiente se ilumina 
Co 1 Luz �rema, divina 
Ve! que es Amor y Verdad. 
Hoy en el templo fulgura 
Un resplandor nunca visto; 
Pues et:J él penetra Cristo, 
Luz de Luz que siempre dura 
El que es Señor de la altura, 
De siglos Dominador, 
Tu Mesías y Salvador, 
Hoy Salén, viene a tu templo, 
A enseñarte con su ejemplo 
La Ley santa del Amor. 
Sf; tu templo resplandece; 
Pues tu Señor le visita; 
Hoy Ja Víctima bendita 
En holocausto se ofrece 
Tus altares ennoblece 
El purísimo Cordero, 
Sacrificio verdadero, 
De la nueva Ley de gracia, 
Que borra, con su eficacia 
La maldad del mundo entero. 
En los brazos se adelanta 
De una Virgen Nazarena, 
De gracia y virtudes llena, 
Madre de Dios pura, santa. 
AJ mismo Hacedor encanta 
Tan Virginal hermosura. 
Madre de .gracia y ternura, 
Presenta al Padre en ofrenda, 
A Jesús, �u dulce prenda, 
· Y dá al mundo la ventura. 
¡La hermosa estrella del mar, 
Que luz y vida recibe 
Dd Verbo, que en Ella vive, 
Quiere �u brillo ocultart 
. -
¡Cual una mujer vulgar 
La Madre de Dios se humilla, 
Y mísera tortolilla 
Sacrifica en su pobreza, 
La intacta Flor de pureza, 
La &cogida, sin mancilla! 
El Verbo de Adonaí, 
Que rige a pueblos y reyes, 
El que dictó sabias leyes 
A Moisés, en Sinaí, 
Hoy, Salén, se acerca a tí; 
Te cubre de su esplendor; 
Supremo Legislador 
Antiguos símbolos quita 
Y dá nueva Ley bendita 
De paz, justicia y amor. 
Ya toda sombra fenece; 
Ya cedió la noche oscura; 
Ya cesó toda figura; 
Radiante Luz amanece. 
Ya en todo el mundo se ofrece 
En perpetuo sacrificio, 
La Víctima, que propicio 
A nuestro Dios volverá 
Y del mundo quitará 
Las sombras de error y vicio. 
Ya no aplacan a Jehováh 
Las aspersiones lustrales; 
Ni la sangre de animales 
Más el ara teñirá. 
Nuevo Sacerdote hay ya: 
Eterno es su �inisterio; 
Incorruptible, su imperio; 
De paz y bien, su bandera 
Ya se extiende por doquiera 
Del uno al otro hemisferio. 
Alégrate, Simeón; 
PU2des esper¡ir la muerte; 
En tus brazos, el Dios fuerte 
Te otorga su bendieión; 
De su pueblo, es salvación; 
Luz y salud de las gentes: 
Brotaron límpidas fuentes 
En los atrios de Salero: 
de ventura, paz y bien 
Salutiferas corrientes. 
Mas signo también será 
De perdición y ruina 
De la raza viperina 
Que le desconocerá; 
Que ingrata preferirá 
De error el negro capuz 
Al que es Vida, Amor y Luz; 
Y en su pérfida malicia, 
Al Autor de la justicia 
Suspendi!rá de una .Cruz. 
xilio divino que ha de descender y con a­
bundancia por la intercesión del Smo. 
Cristo de los Milagro& y Ja Sma. Virgen 
del Perpetuo Socorro, bajo cuyo patroci· 
nio el Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo ha pu­
esto la Santa Misión. 
Seguiremos comunicando las noticias 
que recojamos y que creamos deben lle­
gar a conocimiento del público. 
• 
* * 
La gloria que da a Dios una Misión 
y el bien que produce en las almas no 
puede apreciarse por ningún cálculo 
humano. 
Ei Misionero hablando en nombre de 
Dios y repitiendo las palabras divinas, es 
semejante a un Apóstol, es el verdadero 
continuador de la Obra de Nuestro Se­




Obispo que jué 
La espada de la aflicción 
Acerada, penetrante, 
De la Madre más amante 
Traspasará el Corazón. 
Verá la acerba Pasión 
Del que es Vida de su Vida, 
Junto a Ja Cruz, dolorida, 
Sin poderle alivio dar; 
Y oirá su Nombre insultar 
por Ja plebe embrutecida. 
Del campo la bella Flor, 
La azucena delicada, 
Ya es Pasionaria morada 
Entre espinas de dolor. 
La Madre del Redentor 
Que por el hombre se otrece, 
Con el Redentor padece; 
Y porque a su lado está, 
Madre del mortal será; 
Pues tal título merece. 
Llegaron los faustos días 
De salud y bendición. 
Regocijate, Sión; 
Pues 'viene a tí tu Mesías. 
Cumplidas las profecías, 
En medio de tí le ves; 
Corre; "póstrate a sus piés; 
Proclámale por tu Rey; 
Y acata su santa Ley, 
Que Ley de paz y amor es. 
¡Maria, Reina celestial 
Que en el t(!mplo por tributo, 
Ofreces el digno Fruto 
De tu seno virginal! 
¡Jesús, Monarca. inmortal! 
Tu ofrenda al siervo redime 
D�I yugo vil, que le oprime. 
Mi·alma y corazón os doy, 
Vuestro esclavo de amor soy. 
¡Oh servidumbre sublime! 
ANGEL DE RUEDA 
blicaba un artículo IV de la serie «El 
Pontificado», por ,don Pedro Larruy, 
Pbro., al que seguía otro titulado «Se 
va �ie oclo daiz», .qae trataba del asun­
to P. Noñlccia, y en el que con re­
corto de ·la llamada «gran Prensa» y 
testimonios fidedignos, se desvirtuaba 
la infame campalla político-izquierdista 
contra el virtuoso exarzobi11po de Ma. 
nila: el artículo terminaba con un men­
saje de adb.esión, firmado por los se-
ñorea ca pitulares del Ilmo. Cabildo Ca­
tedral de esta ciudad, a la elocuente 
protesta del Episcopado español. 
-«El General Saleta», era el título 
de un estudio biográfico de «Artesa­
no» hablando del ascenso del ilustre 
militar don Honorato de Salera , al car­
go de g�aeral. 
-El «Entre semana», daba noticia 
del fallecimien·to del Sr. Obispo de Vi­
toria Excmo. e Ilmo. Sr. D. Ramón 
Fernández Piérola; publicaba su biogra­
fía y los legados consignados en su tes­
tamento a favor de los pobres, de su 
pueblo natal y de la Iglesia; la destruc­
ción, por un voraz incendio, de la ciu­
dad noruega Aalsund , cuyos 11,000 ha­
bitantes quedaron sin hogar, sin abrigo 
y sin víveres ; los debates parlamentarios 
giraron alrededor del asunto P. Noza­
leda, obteniendo un triunfo muy reso­
nante el Sr. Maura. 
, -Nuestro corresponsal en Huesca, en 1 su carta semanal, nos decía que el Pre­
lado o5cense había dado su acostumbra­
da conferencia en la «Liga Católica», 
expl icando el alcance de algunas pro­
posiciones del «Syllabus»; que hab1a sa_ 
lido para Madrid y Segovia una comi­
sión para asistir a la consagració a de¡ 
nuevo obispo de Astorga Dr. D. julián 
1 ,Miranda, natural de Tc1marite de Litera· ,
que el Ayuntamiento de la capital ges­
tionaba un empré3tito para term1'la el 
nuevo matad ro; que haD!ao sido con­
decorados con la gran cruz de Isabel la 
I 
Católic� , el presidente de la Di putación 1 1 don Julio Sopena y con la encomienda 
de la miema Orden, don R.ufi.no Abad ' 
alcalde de Jaca, que murió el día que la 
«Gaceta» publicaba el decreto de la con-
cesión; que la Cámara de Comerc io ha­
bía nombrado su tHu::va Jun ta directiva; 
que se había constituido la Junra de la 
, Delegación del Real Patrona.to p�ira Ja ! represión de la trata de blancas, y final-¡ mente que se había constituido el nuevo 
«Centro republicJno de Huesca», y que 
se habÍ'l publicado el núµiero 3 de «Re-
vista de Huesca», por don Gabriel La­
brés, profesor del Intirnto , 
1 -«Sección de noticias» :  publkación f de la Bula y fiesta de la Candelaria en Ja 1 Catedral con sermón por doo Lorenzo 
Lario; nombramiento¡¡ de coadjutor de 
1 Benasque, don Ramón Lóriz; de Silves, 
I don José Labrid; ecónomo de Montesa, 1 don Antqnio Sarrablo , y de Giral, don 
Manuel Lisa; se no-taban los preparati-1 vos pa •'.l  h. foric1 de l'l C<\ndelaria; esta­
b1n d'!3tin:idp� pHa pr edicu la Cu�res ­
ma, en H.i.esca el P. Ildefonso Ruiz; en 
Zar�goza parroquia de S in Pablo, el 
P. Crisp1niano c;;1rcía, y en Barba�tro El Pueyo 
t>.J j �l P. Marcelino B ielsa 1 C. M. F.; celebró 
--------------- Junta gener¡il la {!Ociedad « Agu3s Pota-
SE VENDE 
Una camioneta de dos toneladas. 
bJei;¡¡¡; se protestaba de los insultos que 
el concejal repub\icano Sr. Aisa había 
lanzadQ contra la Virgen del Pilar en la 
sesión del Ayun�ainieato di:: Zaragoza ; 
Un olivar. ·- . . en la iglesia del ldo. C. de María fueron Dos vinas con almendros, tierra de b d ·a l s Ob' d · , 1 en ec1 as por e r. 1spo os 1ma-
eembradura y muchas encinas. d S A · d p· .:i S 
U 
genes e an oton10 e a4ufl y an 
0 c��po coa almendros en plena 1 Francisco Xavier; calebraron sus cultos 
pToducmon. l 1 r.· u · · L B meosua es a « ta moa» y a uena 
Tres casas. M d · b' ¡ · bl' J . . . , uerte, y que o a 1erta a pu 1co a 
Para informes, en la adm101•trac1on 
de este sei:nanario. 
· 
I 
ermita de San Ramón, que estaba cerra-
da por no haber ermitaño. 1 «Chin!s»=Contes.taba a <,El Eco del 
· nB!ffi�� ���L�"ªª��m;mum�m�; H�!! '. Vero»·, denunciaba la existencia de casas . l!illi8 �¡ S;;;¡-¡¡;-..z �a �, ..:..• 
-
' , 1 
.. 
Coch-é:s y CamiOnes cili · dros 
En existencia para entrega inmediat� -· , 
Ga-rage 
de lenocinio y pedía la clausura de las 
mismas, y reclamaban mayor vigilancja 
por parte de la guardería rural. 
Un alcance de última hora, daba no­
ticia de ios debates parlamentarios y de 
la crisis ministerial provocada por la sa­
lida de tres mmistros. 
Chismorreos 
Mi querido Director, me permitirá 
que le formule u ruego: El ruego, co­
mo si escribiera e 1 papel de a peseta, 
vendrá en la antefirma. Empezaré, au­
tes, para justificarlo, una exposición. 
Bueno, ya sé que la exposición . .. será 
que no me van a hacer caso ... 
Ya habrá visto, que estamos en unos 
tiempos muy raros. Antes solo se hacían 
concursos de galgos, potros, maquina­
ria agrícola, h'ortalizas, etc. Pues hoy, 
además de esos, hay concursos para pre­
miar a la mujer más guapa. Cualquier 
día habrá feria de hermosa�, y supone­
mos que irán a la feria, porqué hay que 
ver como han acudido a ese concurso 
abierto por el diario «P.. B. C.». 
Se trataba de elegir la mujer más gua­
pa de España, para exportarla a París y 
allí los periódicos /;e Joumal y // /nfl'On­
sigeanf le darían un magnífico premio, 
si era más bella que sus competidoras 
de otras naciones, Ojalá ganemos, a ver 
si sube la peseta y bajan las judías, que 
buena falta hace. 
A nosotros nos parece que la mujer 
más bella, no ha debido ir. Esa se ha 
quedado en casa. En cuestión de pare­
ceres, cada cual puede tener su modo de 
ver Ja hermosura. Precisamente la belle­
za es cosa objetiva y relativa. Y si no 
fíjense en los novios. A lo mejor vemos 
BARBASTRO 
Más de 35 años de éxiro crecienle Aprobado por la l?eal Academia d� 
M�diclnn. 
A VISO: Rechace iodo lraséo q¡¡e no 
lleve en Ja etiquua exlerior HIPO· 
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por ahí una parf'ja. El la con,empla con 
aspecto de éxrasis, la mira arre hado de 
taota hermosura, cree que no le falta a 
la chica mas que una barandilla alrede­
dor para ser un monumento.Sin embargo 
te fij:i.s ... y ves que no es fea, que diga­
mos, pero en un ojo tiene una especie 
de a:eitera. Pero si, si; cualquiera Ee 
siente el Cid Campeador con valor para 
cecírs!:b. S1 le advirtieras eMe pequeño 
lapsus, puf' e que el chico te hinchara 
un cj1, de f ma que, el de la chica, a 
pesar de la aceitera, resultaría un lucero 
de la mañL-1oa. Atreveros cuando una 
madre se empeña que su retoño es más 
majo que un� onza, a decirle: ¡pero se-
l ñora que a buen precio está hoy el cam-1 bio del oro! Os arañ;1ba. Es ml'y narn­
ral, y ¡cu'lntas madres hubieran manda­
do a sus retoños! ... Ya conocemos una 
que estaba empeñadísima, pero la chica 
no se atrevía y no quiso, porque decía. 
-Rmos a ver, como voy a ir a eso del 
«A. B. C.» si soy analfabeta ... -Pero 
tonta,-le dP.cía la madre-que te miren 
solo de medio /ao ... 
Creemos que concursos de galgos, 
animales de tiro, hortalizas y aparates 
de radio, pueden ser útiles y prácticos, 
pero dé hermosura, nunca. Para nada 
ha servido, a no ser para fototipias, en 
las cuales no iban a poner a Cagancho 
como tipo atractivo. Que premien un 
galgo ágil y corredor, bien, porque es 
útil. Y si no que lo digan los cazadores ... 
¡pobre gente! no van a disparar y salir 
corriendo tras la pieza. 
Premiar la hermosura, señores ¿para 
que sirve? ¿dónde está lo iitil y práctico 
de ella? La belleza será un don, confor­
me, pero nada más. Será como uno de 
e�<'•S atboli•us vírgenes, de preciosa cm­
b rg- dura, prro que nada dán. Nos atre­
veremos a un ejemplo. 
1 
�Has eon laa acacias, eia embargo 
.1más paaatáa de acr un árbol, un ar .. 
busto, hierba, hojarasca, ¡nada! ¡Abl En 
cambio los acacias no son para presen­
tarlos en ese concurao de hermosura de 
Parit, peró loa hay peraonajea célebre•, 
guardias civiles, saatree, cómicos y agen. 
tea de bolsa. Ya veo¡ ¡que djferencia 
entre lo bello y lo útil! 
u, dejando de pasar por Hueaca la linea 
internacional. 
Esto nos hace pensar que cuando se 
habla de intercaea de Aragón, debe ea­
tendene Zaragoza, como cuando se dice 
«de la provincia» ha de entenderse 
Hueaca, pues tal reaulta de hecho. 
· También en la parroquia de San Fraa- e&ta ciudad, a cayo dolor nos aaociamoa 
ci1co ae celebrará, el día 5, la ieata de ¡ por eer amigo de toda nueaua conside­
Santa Agucda con misa de comunión, 1 ración. 
a lae ocho, y a las diez 1 media la so-
Nunca se le debe decir a una mujer 
que es guapa, ni a un chico que es lis­
to. Es pehgroso. En aquella, porque 
puede esto cambiar el rumbo, acabar en 
rumba y sec otro el destino de su vida. 
En los chicos, porque se crecen, se ha­
cen impertinentes con sus porqué¡¡ pre­
guntones; atrevidos e insinuantes ... y 
muchas veces pasa • • •  El otro día un chi­
co de esos, estaba delante cuando hablá. 
bamos de los H. P. de un automóvil y 
de pronto se arranca mi niñQ�-Ve& pa­
pá, yo aé lo que quiere decir H. P. en 
los autos ... qu1ere decir ¡servic10 públi­
co!. .. - ¡cómo se quedó el padre! Pues 
proclamar. cantar, incensar la hermosu­
ra de la mujer puede ser un corrosivo, 
un látigo de fuego, ella que es estopa ... 
viene aquel y sopla. 
___ .._ ..... __ ___ 
A nadie se ocultan los- preciosos re­
sultados que las Santas Misiones pro­
porcionan. La fe se aviva, la religiosidad 
adquiere más vigor, las costumbres se 
reforman, ganando con ello la Iglesia 
tanto como la sociedad. Una experien­
cia constante lo acreditada. 
------· .. ------
Según leemos en la Prensa, en la dis­
tribución del crédito para reparación 
de carreteras, han correspondido a esta 
provincia 45a,391 pesetas. 
lemne, con 1Jermóo a cargo del reveren-
do P. Dionisio Pamplona, eacolapio. 
-----· .. �-----
Se avisa a todos los devotos del Pa­
triarca San José, que, como en años an­
teriores, se recitará en la parroquia de 
la Catedral, durante la misa de ocho y 
cuarto, el ejercicio de los Siete Domin­
gos, comenzando mañana, día 3. 
---·· ... ---
ll•c11ol6gicaa 
El día 27 del pasado enero, falleció 
en esta ciudad, a los 79 años de edad y 
recibidos los santos sacramentos, el res­
petable señor don Juan Viruete Suñer1 
cumplido caballero y católico práctico, 
padre polidco de nuestro panicular 
amigo el competente maestro de obras 
don Juan Esteban. Ayer, día 1, se incorporaron a los Años h'lcía que retirado del trabajo, respecti'vos cuerpos los individuos aco- por su avanzada edad, vivía al lado de gidos a la reducción del servicio en sus hijos doña Antonia y su esposo, que filas. 
1 1 .. 1e colmaron de cuidados hasta la hora Hemos visto a algunos «cuotas» u- de su muerte, que fué plácida después ciendo sus flamantes umformes. de larga enfermedad. 
�-........ ...... --� La concurrencia de duelos a los fune­rales, fué prueba palmaria de las simpa-
«B:>letín oficial» de la provincia, de- I tías que supo conquistarse el finado clara «Zona infecta» varias partidas del . durante el tiempo de su residencia en 
término de Barbuñales, por existir un esta ciudad, y de las que cuentan sus 
foco de viruela en el ganado lanar. m.encionados hijos don Juan y doña 
Antonia, a quienes, como a su hija doña 
Elisa, h•jo polírico don Andrés Bello y �-.--... .. ___ ___ . 
I · demás familia, hacemos presente nues-Tengo en tan grande aprecio as M1- tro sentido pésame. siones que, a ser posible, vendería mi , 
vida para proporcionar a las almas tan 
saludable beneficio. 
-------· .. -----
Ha sido robado el estanco de Joaquín 
Liesa, en Binefar, habiéndose llevado 
el ladrón, o ladrones, tabaco y efectos 
timbrados por valor de 206 pesesetas. 
----........ __ ___ 
---·· ... ---
En Artasona, donde accidentalmente 
se encontraba, falleció, víctima de rápi­
da enfermedad y confortada con los 
auxilios espirituales, el día 31 del pasa­
do enero, la virruosa señorita barbas­
trense María Salcedo Tormo. 
No es por ahí de donde han de venir 
los nuevos estímulos domésticos, que 
tanta falta están haciendo; no es este 
ornamento el que necesitan para ser 
admirables y dignas de set amadas. 
Digo yo. Crearemos J.ihfas y Zorayáas 
ociosas y enamoradoras, sin tic::mpo más 
que para arreglarse y olvidaremos aquel 
otro tipo de mujer representativo de 
nucsna raza, bella sí, pero pegada a s.u 
hogar 1 de ta1 forma, como para llamarle 
gato, aun cu< ndo no sea de Madrid ... 
Pues, tras esto caminamos ... Y aquí lle­
ga el ruego, mí q ucrido Director. He de 
rogarle á usted .•. pero quiero que nadie 
sepa que yo lo propongo: y no es por 
nada, este deseo de incógn¡to1 es, que 
si se supiera, se conmovería, se quebra-
ría el sutil y fino cristal de mi modestia. El próximo lunes, celebra junta ge-neral extraordinaria la Sociedad de Ca­Estas ideas geniales que uno tiene, quie- zadores y Pescadores, que ya cuenta coa 
De caracter bondadoso y atenta solo 
a los cuidados familiares, su vida retira­
da y piadosa le hiceron merecer el res­
peto y consideración de sus amigos y 
convecinos, que lamentan hoy su pre­
matura muerte. 
ro que no sean conocidas como mías. un crecido número de asociados. 
A sus hermanos, nuestros buenos ami­
gos, don Joaquín, Becrctarío de Sala de ¿Vamcs hacer nosotros un concurso La Directiva provisional dará a cono- 1 la Audiencia de Valencia, don Angel y 
don José; hermanas políticas doña Ame­
lia Barón y doña Francisca Mill;¡ncs en­
viamos desde estas columnas el testimo­
nio de nuestro duelo. 
para premiar a la mujer que mejor es- cer a los socíos la labor realizada, ha­
. grima la aguja, a la que más bien pegue ciendo entrega de la dirección a la nueva Junta que habrá de designarse. un bo1.ón (no de fuego ¿eh?) Yª la que La reunión, que tendrá lugar en los 
�a2 pronto eaque una mancha? Debemos salones de «La Dalia», a las 9 de la no­
t.1cerlo, porq!.le si nó, se avecinan tiem- che, promete verse concurriqísima, da­
pos m1tcho peores que aquellos angus- da la importancia de los asuntos ª Nos sorprendió tristemente la noticia 
t1t•109. del origen del pecado allá.1 en el tratar. del fallecimiento del Rvdo. D. Angel 
P, ra.1 'º· Porque allí, solo hubo un ___ ._ ... ___ Malo Arcas, Arcipreste-Párroco de 
.:idán .. '·' �i fas mujeres solo sirven para Graos, ocurrido en dicha villa el día 31 Mañana, primer domingo de mes, de enero, a los 62 años de edad y des­bermo!;a,;, sin estímulos domésticos, ol- «El Ropero de San Vicente» celebra- pués de recibir con edificante fervor loa vidarán repasar la ropa, limpiar, coser ... • rá, en el local y hora de cosrnmbre, santos sacramentos y la Bendición Apos· 
y figúrese. los adanes que habrá por uoa singular sesión en que se distri- tólica. 
h. H 0 1 huirá. n los diplomas d.e las 14. n_uevas 1 Traidora enfermedad quP. se creyó a i... ¡ orr roso. d d b 1 1 asoc!a as que no pu ieron reci ir o e combatida en un principio, tuvo un re-D. Ninguno. 
Noticias 
con toda nuesff'a alma de calólicos 
p españoles, pN>lestamos de las inten­
tonas f'eoolucionaf'ias, que solo sif'oen 
para privamos de lo ff'anquilidad que 
gozamos en el interior p para despres­
tigio ante los eJ<franjero6. 
Que Dio6 ilumine a gobernantes p go­
bernado¡¡, en hien de la Palf'ia. 
----... .. __ _ 
En atento B. L . M. el señor Alcalde 
nos participa, para que le demos la 
mayor publicidad posible, que mañana, 
domioi'º· día 3, darán comienzo las lla­
madas Misas de Gozo, al Smo. Cristo de 
los Milagros, impetrando del Todopo­
deroso el beneficio dP. la lluvia. 
Las misas que en días sucesivos s� ce­
lebran con tal fin, serán a la& nueve. 
---·-----
doI?mgo . pasado, mas a otras 15 de 1 trocern insospechado y cuando se consi­rec1ente .angreso. • • . 1 deraba conjurado el peligro, sobrevino Ademas se declararan «�oc1.as suscnp- inesperadamente un fatal desenlace. toras• a e.crea de 30 senornas de la ¡ Conocida es de todos su acción parro­bue:°� sociedad barbastrense, que han quial desarrollada en Barbastro, Casti­dec1d1d_o, co.op�rar ,;on sus cuotas a tan llazuelo y Graus: por eso no nos extraña benementa rnstttuc1on, tan amada Y res- que a la conducción del cadáver asistie­
petada ya de los .!?obres de esta ciudad. 1 ra una multitud, en la que figuraban 20 C?n esta ocas1on set ruega a todas señores sacerdotes presididos por el l�s mtercsadas, y _no m�nos a las an- Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo, y el Ayun-ttguas, puntual asunencia. l tamiento de la viHa, que en doce autos 
-----• 1 le acompañaron hasta la última morada. 
1 A los muchos testimonios:de pesar que 
�eligiosas J con tan triste motivo reciben su padre { don Francisco; hermanos Rvdo. D. Pas-
Distribución de los cultos de las Cua- cual, sor M.ª de la Concepción (capu­
renta Horas durante la semana próxima: ' chim�), sor Jos�fina (ciar.isa), �o_n Lucas 
los cultos de tan piadosa Congregación Y don.'.1 �osario, y demae fam1l.1a, pue­
serán: el día 3, domingo, en la iglesia den anad1r el nuestro muy cordial. 
del Seminario Conciliar; los días 4 y 5, j 
lunes y martes, en la del Santo Hospi- • 
tal; los días 6 y 7, miércoles y jueves, l La familia de nuestro consi.:ierado e? la de las �R. MM . <;apuchinas, Y los l amigo el Rvdo. D. José Ayala, benefi­d1as 8 .Y 9, vierne.s y sabado, t::n la del ciado organista de esta Catedral, que ya Colegio de San Vicente. sufría la pérdida de un jóven de 8 años, 
-----• pasa hoy por la pena de perder al padre 
La Hermandad de Santa Agucda, es­
tablecida en la parroquia de la Catedral, 
celebrará la &esta de su Patrona, el mar­
tes próximo día 51 con los cultos si­
guientes: 
de este, don José Tesa, competente ofi­
cial del CQerpo de Correos. 
Reciban su viuda doña Mercedes Aya­
la, hermano político Rvdo. D. José y 
demás familia nuestro más cumplido 
pésame. 
�-...... .. __ ___ Por la mañaoa, a las ocho y cuarto, misa de comunión general, y a las diez 
Pa�a el día 15 del mes actual está y media, la solemne con sermón que 
anunciada la inauguración del ramal de pre�ic.ará el M. l. Sr. D. Félix Sanz, 
Zuera-Turuñana, que pondrá en comu- . canomgo. 
En Albocácer (Castellón de la Plana) 
ha fallecido a la avanzada edad de 74 
i años, el propietario don Manuel Llopis 
� A.de\l padre d.el oficial de la Prisión de aíeaeión cfü�cta a Canfr:anc co� Zaraio� 1 ----··· ,. ¡: 
HERRAJ carbonizado, sin 
tufo ni humo. 
CARBON fuerte, carrasca 
Venta: 
Almacén de LUIS ALFOS 
Costa, 9.-Barbastro 
CORREAS DB Cuero. todos los anchos 
Calidad primera. Precios dé fábrica. 
GÓMEZ.- Ricardos, 39·- BAiptASTRO 
SANCO DE ARAGÓN 
Sucursal a. Barbaslro 
Capital 20.000,000 de pesetas 
Reservas 4.800,000 pesetas 
Cuentas corrientes con interés-Im­
pos1c10nes a vencimiento fijo¡ 6 meses 
3 y lh-a un año 4 %-Descuento de 
efectos-Préstamos-Compra-venta ele 
valores del Estado y sociedadcs-De­
pósitos de valores, etc. etc. 
CAJA DE AHORROS 
Imposiciones al 3 y 7} % y reinte­
gros todos los días laborables. 
CAPITAL DE LOS IMPONENTES 
EN 31 DICIEMBRE DE 19.28. 
PESETAS 30. 758.886'95 en 24,489 
LIBRETAS en circulación. 
Los imponentes y clientes de este 
ESTABLECIMIENTO, gozan ademád 
de la garantía de sus capitales, la del 




Nos encargamos de efectuar esta cla­
se de operaciones por cuenta del Banco 
Hipotecario de España • 
HORAS DE DESPACHO 
a 1 MA�ANA: 9 y 11.i 
TARDE: 4 a 5 
SÁBADOS: 9y 11.i a 1 
Rlca..dos, 4, bajos. 
Pedro Arcarazo e hijos 
COLCHONEROS 
Ponen en conocimiento de sus parro­
quianos, que se han traslac!ado a la ca­
, ea núm. 43, 3. 0 da la calla de las Fuen­
tes.-Barbastro. 
VENTA 
De una viña con 35.000 cepas, 200 
injertos olivos y cien almendros; dos 
cahizadas de tierra. 
U na casa de dos pisos, y en los bajos 
dos cuadras grandes y dos grandiosos 
almacenes. 
U nais huertas con agua propia: se rie­
gan con noria. 
Pajar, era y demba. 
Todo junto o s�parado y coi. facilida 
des de pago. 
Razón: Tallada, 7.-Barbastro. 
& 
t i ' 
Grande A lmacén de Ma t ertllés de 
o A S.A. u•�a.o, COSTA , 18 
eons fru eci6n 
S A N I D A D  
t'bda tfá'se de Máteriales para la  edificación. DEPÓSITO 
rl 0 D E R 8 A 
- --
cenr11 Le�n Bfil 
CGA. � ulT.úRt\ ICA.S 
G A l{ A N T I Z A D A S  
RAf AEL G IL  SA)\leH IS 1 -
t:' FÁBRICA DE VELAS D& CERA ¡ 
,, i • 1 
Elaborac ión a u•téntica según el ú lti mo resori p to 1 
de l a  Sagrada Congregación de H.1 tos, cuyo sel lo 1 
de garan tía ostenta cada vela d(! l as  clases • 
MISA y MAN J F I E�TO . 
" aase Misn. . . . 60 por 100 cera para las dos velas de la �nt a Misa. 
1t1arca re111strada • laniliesto. 30 pur 100 , • • demás velas del Altar.1 
•ATIVA (Valencia) �:::�;:::;J J,�F�HL '1L 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRA M A R  
Cuen\a. corrfen\e con los.Bancos Hispano.Americano y Español de.Créd i to.-Ja\iva 
IM PRENTf\ MODER N f\  
• CASTI LLON • 
P L . U !  D E L  M E RCi DO··B  A a B ! s T a  o 
LIBRERIA-PAPELERIA-OBJETOS D E  I 
ESCRITORIO-EXTENSO M U E::>TR A R IO 1 
EN PAPELES PA H A  H A U !TALIONES 
MAT E R I A L  ESCOLAR-ESTILOG H AFI- 1 
- CAS - 1 
Dado el crecien t� fdvor dei público, que n o s  pe r m i te hacer las com p1 as en grao 
escala, esta casa puede ofrecer sus tlrtkulos e i m p resos a p recios baratbi mos y 
siempre d e  irreprochable calidad . 
Libro de Ventas, de 50 hojas,  
�obre�. desde dos reales el ciento 
Esquelas m ortuorias, grises el cien to 
,, .- corrientes » 
� » cartera » 
para JO Veo, > 
:. » co rr ientes 
)) 
1> 
a 2'00 ¡ Ven ta d e  hoj -ls pa r a  so l i c i ta r 
1· l icencia de c1:aza o pe::-ca- Rec i ­
a 9'00 ! bo-; d e  t n q u i  i i • a to- r;e" o e  v i d a  
a 8 o o  -Ta!o u a 1 1 J !3  d e  tul' l u ras-D!:: ­
a 1 0•00 claracl u1Jes d e n a c i r n i e n to - He-c1 bos de est..i c · l ó n - L 1 b r o s  de 
a 10'00 l co n labi l 1 d id-T1 r i ta \\'aLe rma n ,  
a 9'00 la meJor m a rca, etc . 
INMENSO SURTIDO EN FI G U R I N ES DE TEMPORPiDf1 
PLUMF\S ESTILOGRPiflCF\S WATE R M A N f1 1 7 '50 PTAS . 
AW ¡SEN ORA! • • •  
Si sus vestidos, los de s u  esp.:>so o d e  sus h i jos, se h a n  deter iorado, 
se han manchado, o su colorido es a n tiguo . . . . .  NO S E  EXPO N GA 
a en trega rlos a q u ienes, si n e lementos, n i  práctica suficiente ,  d i -
,;en ha�erlo m u y  barato . . . . . . . . . . . . ANTES vea l a  n u eva tarifa d e  la 
J'intorería de 3'0 eo, de 3euesca 
cu yos perfeccion a m ientos , r�con ocidos desde hace r:nás de medio 
siglo, gara, nttzan la elegancia y sol idez de los trabaJOS. 
Comparad los precios y la perfección de la limpiez:i en seco y teñido 
Ptsew Pe9ttu 
Traje com pleto c11 ball ero � 1� i¡ Falda seiiora, cor1 iente . 4 5 Americana _. '" ' T l d d 2 � 
Pantalón > 
3 5 l¡ oq u 1 1 1 11� a u a ,  es e _ . 
7 15 M a u ione::> señor�, abr igo . !l 7 
Abrigo • Ab d - 7 • 1  V l'd - 1 6 8 l r1gos e sen0ra . . • • es i o �eno ra, ana. 
NOTA: Lás prendas que han de s u frir decoloración y n uevo te ­
ñido tendrán el a u me n to del 1 0 °10 
Repnsentante en Barbastro: Don J. Crisóstomo López, Coso, 16 
- DE � 
MARIANO PUERTAS 
Mardnez Vargas, 2 y Argensola, 1 1  
(Entra�a al puente del Porúllo) 
B .a. R: B A S T R. C> 
Sección especial en dormicorios fantasía. completos. desde 350 a 1 .600 pesetaa, 
en el almacén que esta C3!a dispone en la misma calle Argeosola, o .• 35. 
Venta de la acreditada máquina para coser y bordar de construccióa alemana 
marca GRITZNER, a precios sumamente económicos. 
COMP A Ñ I A  TRAS ATLÁNT I C �  
• 
SERVICIOS DIRECTOS 
Llm�a} a C u ba Méjico 
SerVicio mensual saliendo de Bilbao el da 
!6, de Santander el 19, ae Gijón el 20, de Co· 
ruila el 2 1 ,  pare Habana, Veracruz y Tamp1co. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruila, Gijón y Santander. 
Linea aPuerto Rico, C u ba 
Venezuela-Colom Dla y Pacifico 
:::ierJlcio men&ual saliendo de Barcelona el 
dfa 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaga el 15 y 
y de Cádiz el 15,  para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Sa11ta Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu· 
rai;ao, ;-.abanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para G uay aquil , Callao, Moliendo, Arica, 
lquique, Antofagasta y Velperaiso . 
Linea a la Argentina 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y ae Caaiz et 7, p4ra 
Santa Cruz de Tenerife, Monte't'ldeo y Bue· 
nos Aires . • 
Coincidiendo con la salida de dicho yapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan­
der el día úlcimo de ceda mea. de Corufta !:I día 
1, de Villegarcia el 2 y de Viszo el 5, con ¡;asaje 
y carga para la Arszentina. 
Li nea a New-York, C u ba 'I Méjico 
Senilcio mensual <Jaliendo de Barcelon� el 
dfa 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz el 30 para Ncw-York, Habana y Veracruz. 
Linea a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
Linea a F t l lpi nas y puertos de China 1 d1a 15 para Ve1enc1a, Allcence , Cádiz, Las Fal· 
y Japón 1 mas , Santa Cruz de Tenerife , Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermettias y Fernando 
Siete expediciones al año selienrlo los bu· Póo. 
ques de Coruña para Vi1to, Lisboa, Cádiz, Car- 1 Este serJicio tiene enlace en Cádi� con otro 
t�gena, Va �enc1a, Barcelona, Port :::iaid, Suez, vapor de la Compañía que admite carga y pcsa­
Colombo, mgapore, Mamla, Hong Kong, Shan· je le los puertot1 del Norte y Noroeste de E•· 
¡zbai, Naszasaki, Kobe y Yokohame. 1 pana para todos los de escalas de esta llnea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Rcbaju a familias y en pasa¡cs de ida y 'l'Uclta.-Prccios connncioaales por camarotes especiales.-Los npottt tJenea 
Instalada la telegrafl:a •in hilos y aparatos para señales suomarinas, estando dol.óldos de los más modc�nos adelantos, ta.a• 
tO para seguridad O< los VlitJCrOS C<-<llO para SU COniort y agrado.-Todos los vapores uencn medico J �peJlán. 
Las comodidades y trato de que di>fr"u el pasaje de tercera , se manucacn a la altun 1 .r;:i,Jidonal de la Co!llpañla 
Rebajas en los tletcs de exoortación.-La t:ompañia hace reoa¡as oc 30 por 1 oo en los dctcs de dctermimdos 
articulo•, de acuerdo con las y¡gentes disposiciones para cl Scr'l'icio de Comunicacionu Karitim.u. 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S  
Esta Compailla ueoe establecida una red de $Cfv1cios combinados para los principales puertos, servidos por 
Hneas regulares, que le permite admitir paujeros y carga para: 
Livcrpool Y puertos del ,\far Batuco y Mar del Nortc.-Zanz.ibar. �ozamb1que y Capctown.-Puertos del Asia 
Menor, Golfo Pfrsico, India, Suma:r,., ava y Cochlncbina.-Austraüa y Nueva Zalandia.-llo l!o, Ccbu, Port Anbur y Vladi'l'OStoclt.-Ncw Orlcans, Savannab, Cbarleston, Georgetown, Baltimore, FiladclJia, Boston, Qucbec y Montrea.l. 
-Puenol <le Amtríca Central y Norte America en el Pacifico, <le Panama a San Jl'ra.nciaco de Califonti&.-Pnntl 
Arenaa, Coronel y Valpara.tso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S  C O M E R C I A L E S  
La Sección qoc pnra estos servicios tiene establecida la Compañia, se encargará del transpone y tib.lblción 10 
Ultramar de los .Muestrarios que le sean cotref!lldOs a dlcbo objeto y de la tolocaclón de los artículos, cuya nntl 
como ensayo, dc�c•n hacer los exportadores. 
BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA 
• • ,, 
� En las I m posiciones a plazo fijo de un añ o. • a razón de 4 % por ciento. Los tipos ae anteres que abona este Banco, son: En las I m posiclon e� a plazo tij o de seis meses a razóll de ' por ciento anual En tas cuen\a.s corr ien te a la v ista.  , , , , a razón de 2 % por cieuto anual 
Pñstanws con 
O.AJA. DE �C>R.R.C>S 4 PC>R. OXENTC> 
Préstamos y descuento• 
firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
®�í>óSI>r'OS �J\Í Ctí$1'0í)I� 
( 
en es� Banco: 
Com pra y venta de Fondos p ú b l i cos - Pago de Cu pones - Cartas de Crédito - Infórmes comerci a l es Com· · - 1s1on es, etc. 
S"U.oursal.. en. ::aarbas"tro, Ge:n.era.i R.1oa.rd.os, n:u.m. 2 
En la provi nci a  de Huesca tenemos sucu rsales en las si¡uicntes plazas: Af nsa, Arafiones, Ayerbe, Bar bastro, Graus, Jaca y Tama rite de Litu• 
